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Tebeşirle havale —  Bir defterdarın azli 
için verilen emir —  Bir kişi yerine 6 kişi 
a z l e d i  l i y o r
Her hakta mahfuzdur. Semih Mümtaz S.
Bursada iken (fi tarihte) duymuştum. Sadrı Esbak 
Ahmet Vefik Paşa merhum ora­
da vali bulunduğu bir sırada ve 
günün birinde okuma yazma 
bilmiyen tuhaf bir adam valiye 
çatmanın şöyle bir çaresini bul­
muş: Kalemden bir efendiye 
yalvarmış. Bir istida yazdır­
mış. Okutmuş. Nihayet ezberle­
miş. Tekrar tekrar okumuş. Piş­
tiğini anlayınca Valinin odası­
na gitmiş, yaverden izin aldır­
mış. Paşanın huzuruna çıkmış. 
Ve şöylece istidasmı kıraete 
başlamış... (Übbühetlû devletlû 
Ahmet Vefik Paşa hazretleri... 
Mâruzu çakiri kemineleridir ki.. 
(Evvel zaman içinde eski Sadra­
zamlara böyle hitap edilirdi). 
Valii âli gözlerini açmış, dik­
katle adamı dinlemiş. Ve sor­
muş. Niçin okudun? Sebep? O 
da kemali samimiyetle doğruyu 
söylemiş. Paşa yerinden kalk­
mış. Masasınm bir gözünü çek­
miş. Eline bir tebeşir almış. A- 
damcağıza dön arkanı demiş ve 
ceketinin arkasma ... Mes’ulü- 
nün derhal is’afı bâbında Def­
terdarlığa... diye bir havale 
çekmiş, onu yaveriyle beraber 
Defterdara yollamış ve hemen 
İşini yaptırmış.
öylesi de var
Aynı paşayı müşarünileyh bi­
rinci başvekâletinde (Sadra­
zam) bir gün acele acele sada­
ret müsteşarını yanma dâvet e­
derek bazı emirler verdikten 
sonra falan Defterdarın azli 
hakkında bir tezkere yazınız. 
Herif mürtekiptir demiş. Akşam 
üzeri geç vakitmiş. Müsteşar da 
tezkereyi bir gün sonraya tâlik 
etmiş. Fakat ertesi gün hangi 
defterdar olduğunu unutmuş. 
Gideyim bir sorayım demiş. Mû­
tadı veçhile şunu bunu konuş­
tuktan sonra; efendim hatırım­
dan çıktı. Azlini emrettiğiniz 
hangi defterdardı istizanında 
bulunmuş. Sen misin istizan e- 
denü Hemen şu cevabı almış. 
...İyi ki hatırından çıkmış Müs­
teşar efendi. Bu vesile ile dün 
benim hatırımdan çıkanları ak­
lıma getirdin. Hak senden razı 
olsun. Mürtekip yalnız o mu ya?„ 
Şuradaki defterdar da; bura­
daki defterdar da; öteki ve be­
riki defterdarlar da mürtekip- 
tirler. Onların da azilleri için 
bir tezkere yazalım. Hepsini de­
fedelim pis heriflerin... /
Bittâbi Sadrazamın dediği ol­
muş, altı defterdar azledilmiş.
Rahmetli Zülfü paşadan duy­
muştum. «Oğlum Semih beyefen 
di, ben belki bir defterdarı kur­
tarırım derken altısının kanma 
girdim» derdi. Fakat şunu da 
ilâve ederdi... Doğrusunu ister­
seniz Sadrazam haklı idi.
S.M.S.
Not — Lâlelide oturan bay 
Haldunun lütfen adresini bil­
dirmesini rica ederim.
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